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よ
、
こ
の
半
日
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
骨
折
り
損
の
く
た
び
れ
儲
け
。
そ
の
上
に
本
来
の
野
良
仕
事
を
し
な
き
ゃ
な
ら
な
い
ん
だ
よ
。
足
を
使
っ
て
、
息
切
れ
し
て
、
そ
れ
で
い
く
ら
と
い
う
労
働
だ
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
、
標
高
千
二
百
メ
ー
ト
ル
の
村
か
ら
六
、
七
百
メ
ー
ト
ル
の
葡
萄
畑
へ
、
ま
た
村
か
ら
、
千
五
、
六
百
メ
ー
ト
ル
の
〈
夏マ
ヤ
ン
の
郷
〉
へ
と
移
動
す
る
ん
だ
。
こ
れ
だ
っ
て
、
農
地
が
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
切
れ
切
れ
に
細
分
化
さ
れ
て
い
な
け
り
ゃ
、
ど
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
だ
が
、
な
に
し
ろ
、
相
続
人
全
部
が
、
自
給
自
足
出
来
る
た
め
に
は
、
お
の
お
の
が
、
家
畜
用
の
草
地
と
、
食
糧
用
の
ラ
イ
麦
畑
と
、
飲
物
用
の
葡
萄
畑
の
三
つ
が
要
る
わ
け
。
だ
か
ら
、
土
地
が
、
あ
る
場
所
単
位
と
か
、
段
々
畑
一
筆
と
か
で
ま
と
め
て
分
与
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
相
続
の
度
に
、
際
限
な
く
分
割
さ
れ
て
い
く
の
だ
な
。
で
、
わ
た
し
ら
の
葡
萄
畑
は
五
、
六
枚
に
分
か
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
、
ち
ょ
っ
と
し
た
部
屋
の
広
さ
ほ
ど
も
な
い
。
こ
れ
が
ま
た
、
二
つ
の
葡
萄
畑
間
を
移
動
す
る
の
に
一
五
分
は
か
か
る
と
い
う
し
ろ
も
の
だ
。
こ
れ
、
牧
草
地
に
つ
い
て
も
同
じ
。
騾
馬
だ
っ
て
半
分
だ
よ
。
ア
ル
プ
ス
放
牧
の
権
利
だ
っ
て
牛
五
、
六
頭
っ
て
こ
と
」
　
じ
っ
さ
い
、
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
老
人
は
、
も
う
い
い
か
げ
ん
に
休
ん
で
も
い
い
歳
な
の
に
、
い
つ
ま
で
も
ま
だ
移
動
を
続
け
て
い
て
、「
も
っ
と
続
け
た
い
の
だ
が
身
体
が
言
う
こ
と
を
き
か
な
い
な
」
と
言
っ
て
い
る
。 
も
じ
ゃ
も
じ
ゃ
の
胡
麻
塩
頭
で
、
首
筋
ま
で
深
く
か
ぶ
っ
た
フ
ェ
ル
ト
の
帽
子
の
端
か
ら
毛
が
の
ぞ
い
て
い
る
。
不
精
髭
、
パ
イ
プ
、
薄
青
い
目
が
こ
っ
ち
を
向
い
て
い
る
。
　
籠
を
背
負
っ
て
、
騾
馬
を
追
う
に
し
て
も
、
登
り
坂
で
、
騾
馬
の
尻
尾
に
つ
か
ま
っ
て
引
っ
張
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
も
う
精
根
付
き
果
て
て
い
る
。
家
か
ら
葡
萄
畑
ま
で
、
下
り
に
一
時
間
半
以
上
か
か
り
、
登
っ
て
も
ど
る
の
に
二
時
間
半
か
ら
三
時
間
は
み
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
だ
け
で
四
時
間
は
か
か
る
。
だ
か
ら
早
起
き
だ
し
、
寝
る
の
は
遅
い
。
＊
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制
服
の
者
も
い
る
。
傭
兵
時
代
の
だ
。
ナ
ポ
リ
の
と
か
フ
ラ
ン
ス
の
と
か
ロ
ー
マ
の
だ
。
赤
い
羽
飾
り
の
つ
い
た
円
錐
形
軍
帽
、
大
き
な
肩
章
、
胸
飾
り
付
き
の
詰
襟
、
胸
の
と
こ
ろ
で
交
叉
し
て
い
る
白
革
の
肩
帯
、
ぴ
ち
っ
と
し
た
半
ズ
ボ
ン
、
長
靴
、
ゲ
ー
ト
ル
。
こ
う
い
う
、
遠
く
か
ら
で
も
見
え
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
た
は
で
な
色
合
い
の
後
に
は
、
目
立
た
な
い
よ
う
に
配
慮
さ
れ
た
く
す
ん
で
沈
ん
だ
色
の
現
役
軍
が
続
く
。
そ
の
次
は
、
司
祭
さ
ん
と
天
蓋
が
来
る
。
両
手
に
キ
リ
ス
ト
像
を
捧
げ
て
い
る
。
次
は
、
ベ
ー
ル
を
つ
け
た
娘
た
ち
の
聖
体
行
列
。
＊
　
一
体
感　
み
ん
な
参
加
す
る
。
歩
け
る
も
の
は
み
ん
な
だ
。
杖
で
か
ろ
う
じ
て
立
っ
て
い
ら
れ
る
よ
う
な
腰
が
二
つ
に
折
れ
た
老
人
も
、
松
葉
杖
の
け
が
人
も
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
子
が
入
れ
ら
れ
た
桃
色
の
毛
糸
編
み
の
袋
を
し
っ
か
り
抱
い
た
女
も
、
み
ん
な
。
こ
こ
に
は
ま
だ
揃
っ
て
何
か
を
す
る
と
い
う
伝
統
が
あ
る
か
ら
だ
。
＊
　
山
の
民
と
自
然　
山
の
民
は
自
然
に
挑
む
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
自
然
に
う
ち
負
か
さ
れ
も
す
る
し
、
ま
た
自
然
に
助
け
ら
れ
も
す
る
。
自
然
は
人
間
な
ど
眼
中
に
な
い
。
人
間
は
、
自
然
の
あ
る
一
部
に
は
力
を
及
ぼ
し
う
る
。
し
か
し
、
た
い
て
い
は
、
手
に
負
え
な
い
。
自
然
に
任
せ
る
。
少
な
く
と
も
当
面
は
し
か
た
が
な
い
。
雨
を
自
由
に
降
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
限
り
、
困
っ
た
雲
を
取
り
除
け
な
い
限
り
、
遅
霜
を
避
け
ら
れ
な
い
限
り
、
星
の
運
行
を
縮
め
た
り
延
ば
し
た
り
で
き
な
い
限
り
は
し
か
た
が
な
い
。
星
な
ど
は
、
空
に
あ
っ
て
、
現
在
の
と
こ
ろ
は
、
手
の
と
ど
か
な
い
場
所
に
あ
る
し
、
だ
か
ら
、
人
は
な
さ
れ
る
が
ま
ま
、
せ
め
て
祈
願
で
も
す
る
か
、
少
な
く
と
も
、
自
然
の
創
造
主
に
祈
願
す
る
か
。
　
そ
う
し
て
も
、
主
は
沈
黙
し
た
ま
ま
天
に
お
ら
れ
、
旱
魃
の
と
き
に
は
、
ど
れ
だ
け
灌
漑
を
し
て
も
、
牧
草
を
枯
ら
し
、
水
不
足
が
麦
加　太
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の
習
慣
が
、
予
想
も
し
て
い
な
か
っ
た
新
し
い
技
術
の
導
入
と
ご
っ
ち
ゃ
に
な
ら
な
い
で
共
存
し
て
い
る
と
い
う
奇
妙
な
混
交
体
で
あ
る
。
何
百
年
が
、
隣
接
し
た
状
態
で
共
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
い
ま
で
も
、
お
そ
ら
く
ロ
ー
マ
時
代
か
ら
変
わ
る
こ
と
な
い
荷
鞍
を
つ
け
た
騾
馬
を
つ
れ
て
、
山
を
行
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
す
ぐ
脇
に
は
、
国
際
特
急
列
車
が
、
鉄
路
の
法
面
に
散
っ
た
ポ
プ
ラ
の
落
葉
を
巻
き
上
げ
、
ニ
ッ
ケ
ル
の
光
沢
を
輝
か
せ
疾
駆
し
て
行
く
。
山
の
住
人
は
ま
だ
革
袋
や
〈
ボ
テ
ィ
ユ
〉
を
持
っ
て
い
る
。
ボ
テ
ィ
ユ
と
い
う
の
は
、
偏
平
の
小
さ
な
樽
で
、
ナ
イ
フ
で
切
り
出
し
た
カ
ラ
マ
ツ
の
板
を
樽
の
側
板
に
し
て
、
こ
れ
を
帯
状
に
し
て
接
合
し
て
、
お
な
じ
カ
ラ
マ
ツ
の
箍たが
で
結
わ
え
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
独
特
の
コ
ッ
プ
も
あ
る
。
こ
れ
は
ガ
ラ
ス
製
で
は
な
く
、
ス
ズ
カ
ケ
の
木
を
轆ろ
く
ろ轤
で
削
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
石
灰
を
つ
な
ぎ
に
し
た
石
の
基
礎
の
上
に
造
ら
れ
た
丸
太
製
の
古
び
た
家
の
す
ぐ
側
に
、
ガ
ラ
ス
張
り
の
平
屋
の
大
き
な
工
場
が
あ
り
、
最
新
の
技
術
に
合
わ
せ
て
い
つ
も
改
良
さ
れ
て
い
る
機
械
で
、
袋
か
ら
出
て
き
た
白
い
粉
の
よ
う
な
も
の
か
ら
飛
行
機
の
部
品
を
作
っ
て
い
る
。
　
山
の
民
は
そ
れ
で
も
生
活
を
変
え
な
い
。
彼
ら
が
打
揃
っ
て
秋
の
お
祭
で
山
を
下
り
、
ヴ
ァ
レ
ー
地
方
の
州
都
へ
出
か
け
る
と
き
を
よ
く
見
る
が
よ
い
。
全
山
か
ら
や
っ
て
来
て
、
一
日
集
い
、
互
い
に
交
歓
す
る
。
こ
れ
は
旅
み
た
い
な
も
の
だ
。
い
や
、
旅
以
上
の
も
の
だ
。
長
い
道
の
り
の
者
が
多
い
。
な
に
し
ろ
谷
の
奥
か
ら
、
ロ
ー
ヌ
河
畔
の
平
地
の
ま
ば
ゆ
い
地
、
シ
オ
ン
の
町
ま
で
や
っ
て
来
る
の
だ
か
ら
。
　
シ
オ
ン
の
町
、
こ
の
平
地
の
町
に
は
岩
山
が
二
つ
に
ょ
っ
き
り
立
っ
て
い
る
。
二
つ
の
鋭
い
頂
上
。
懸
崖
と
い
う
か
高
山
の
頂
上
を
思
わ
せ
る
。
た
だ
、
高
山
な
ら
雪
を
戴
い
て
い
る
が
、
こ
こ
は
赤
茶
け
て
褐
色
で
、
岩
盤
と
岩
棚
の
間
に
枯
れ
草
の
踊
り
場
が
あ
る
。
一
つ
の
岩
丘
の
上
に
は
半
分
廃
墟
に
な
っ
た
古
い
教
会
が
あ
り
、
も
う
一
つ
の
に
は
崩
れ
た
城
塞
跡
が
あ
る
。
み
ん
な
が
町
へ
来
る
の
は
、
馬
に
牽
か
せ
た
荷
車
か
騾
馬
か
徒
歩
（
お
爺
さ
ん
、
加　太
シオンの岩山。右がヴァレールの丘。
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正
直
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
家
と
は
言
い
に
く
い
。
せ
い
ぜ
い
人
と
家
畜
の
避
難
所
と
い
う
と
こ
ろ
だ
。
ベ
ッ
ド
は
、
ま
あ
蓋
の
な
い
棺
桶
で
、
粗
悪
材
で
出
来
て
い
る
。
二
段
に
な
っ
て
い
て
、
壁
面
に
張
り
つ
い
て
い
る
。
台
に
は
敷
藁
が
少
し
入
れ
て
あ
る
。
こ
の
広
く
天
井
の
低
い
、
煙
で
燻
さ
れ
た
部
屋
は
、
た
だ
雨
露
を
し
の
ぐ
に
足
る
と
い
う
し
ろ
も
の
で
あ
る
。
光
は
、
扉
か
ら
と
、
大
き
な
煙
突
か
ら
微
か
に
入
っ
て
来
る
だ
け
だ
。
煙
突
は
煤
煙
で
燻
銀
に
な
っ
て
い
る
。
凝
乳
酵
素
や
羊ス
イ
ン
ト
脂
肪
、
湿
っ
た
服
、
煙
な
ど
で
臭
気
が
漂
う
。
原
始
的
な
生
活
。
古
代
の
生
活
の
よ
う
だ
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
、
ヘ
シ
オ
ド
ス
、
テ
オ
ク
リ
ト
ス
の
生
活
だ
。
そ
の
時
代
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
道
具
、
器
具
を
用
い
、
桶
、
ク
リ
ー
ム
製
造
盥
、
擂
粉
木
、
丸
匙
、
卵
形
匙
、
大
匙
、
小
匙
と
、
た
い
て
い
は
木
製
で
あ
る
。
こ
う
や
っ
て
小
刀
で
巧
み
に
作
り
出
し
た
同
じ
よ
う
な
身
の
回
り
品
を
、
昔
も
今
も
使
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
は
今
日
で
も
何
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
山
小
屋
の
前
の
黒
い
泥
濘
の
中
に
、〝
酸ラ
ン
ペ葉
〞
の
大
き
な
葉
が
鮮
や
か
な
緑
色
の
刺
繍
模
様
を
作
っ
て
い
る
。
豚
が
泥
の
中
を
こ
ろ
げ
て
い
る
。
そ
の
向
こ
う
を
牛
が
重
な
り
合
う
よ
う
に
し
て
通
っ
て
行
く
。
横
に
二
列
、
三
列
に
な
っ
て
、
蹄
で
穿
た
れ
た
岨そば
み
ち道
を
進
む
。
勾
配
が
急
す
ぎ
る
箇
所
で
は
、
こ
う
し
て
転
ば
な
い
よ
う
列
を
分
け
て
歩
く
の
で
あ
る
。
と
き
お
り
、
首
に
懸
け
ら
れ
た
カ
ウ
ベ
ル
の
音
が
鋭
く
響
い
て
く
る
。
鈍
い
音
の
も
ま
じ
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
〈
ト
ゥ
パ
ン
〉
製
な
の
だ
。
ト
ゥ
パ
ン
と
い
う
の
は
、
一
種
の
打
出
し
の
銅
製
の
大
き
な
鈴
。
　
こ
こ
か
ら
先
は
、
も
う
何
も
な
い
。
あ
る
の
は
岩
と
石
こ
ろ
。
ま
れ
に
羊
の
群
が
見
え
る
。
遠
方
の
荒
涼
と
し
た
空
間
に
、
雲
の
影
の
よ
う
に
流
れ
て
行
く
。
石
と
石
の
あ
い
だ
に
、
わ
ず
か
草
が
生
え
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
羊
、
羊
飼
い
。
羊
飼
い
の
番
小
屋
が
絶
壁
の
下
に
あ
る
。＊
　
誰
も
い
な
い
氷
河　
そ
れ
か
ら
は
も
う
だ
れ
も
い
な
い
。
山
の
凹
み
の
氷
河
が
頭
の
上
に
迫
っ
て
い
る
。
凹
み
は
、
氷
河
が
毎
日
、
前
加　太
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